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*かつら なおみ 東洋大学文学部教育学科 *なおはら かずこ お茶の水女子大学附属小学校
???
?
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産的な問いであると言える。LincolnCenter Institute， Ibid..p5 
7) I教育批評」は、この授業を参加観察した筆者によるもので
ある。子どもの名前は{反名を用いている。
8) John Dewey. Op.cit. 1989. p.274，テeユーイ、前掲書 p.302
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